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 子どもが 6 歳から 10 歳までの少年期に入ると、彼らの知的能力を学校での進歩、特に学校の
























































































































注、David Elkind, Grandparenting：Understanding Today’s Children, Scott, Foresman and Company, 1990.
から序論と 1 章を翻訳。 
 
 
 
 
 
